西欧的“价格革命” by 东有
. 茶余饭后














16 0 0 年
,
























































现在有 10 0 盾也不敷用
。
为
什么 ?以前一舍费尔谷物值 20 到 30 芬尼
,
15 个鸡蛋值 3 芬
尼
,
















































































































, 。 0 公斤
八十年代翻一番为 20 0































斯一世统治时期 ( 15 1 5一 15 4 7)
,
银币利佛尔的购买能力从
先前的 5 法郎下降到 47
.


























































13 0 0 年人 口约为 73 0 0 万
,




, 15 0 0 年已增至 6 9 0 0
万
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